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PA N O RA M A  M ISSIO N N AIRE DE L ’A N G O LA
(1940)
DISTRIBUTION PAR PROVINCES ET DISTRICTS
Provlncias e distritos Pardquias Missoes Total
Total geral ................ 36 57 93
Provincia de Luanda
Distrito de Cabinda ........................ — 4 4
» » Zaire ............................. 2 2 4
» » Congo ............................ 1 3 4
» » Cuanza-Norte ............ 6 1 7
» » Luanda ......................... 10 3 13
Provincia de Malanje
Distrito de Malanje ........................ 1 5 6
» » da Lunda .................... 1 3 4
Provincia de Benguela
Distrito de Benguela........................ 3 2 5
» » Huambo ........................ 1 7 8
» » Cuanza-Sul .................. 3 2 5
Provincia do Bie
Distrito do Bie ................................. 1 7 8
» » Moxico ......................... — 4 4
Provincia da Huila
Distrito da Huila ............................ 5 14 19
» » Mogamedes .................... 2 —■ 2
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DISCRIMINATION DES PAROISES ET MISSIONS 
PROV1NCIA DE LUANDA
D ISTR ITO  D E CABIN D A  :
P a ro q u ia s : —  Nao ha.
M isso e s :
L a n d a n a  (S. Tiago, 1873), na localidade do mesmo nome, 
sede da Circunscri^ao de Cacongo. C a b in d a  (Im. Concei^ao, 
1891), a 5 quilometros da Vila de Cabinda. L u c u la  (N.a S.a 
das Vitorias, 1893), na area do Posto de Tando Zinze, Cabinda 
da. M a io m b e  (St.° Antonio, 1922),( na area do Posto de Mi- 
conje, Circunscrifao do L/faiombe. Tern residencia de Religiosas 
de S. Jose de C'luny as Missoes de Landana (1883) e Cabinda 
(1893).
D ISTR ITO  DO Z A IR E
P a ro q u ia s :
Z a ire  (St.° Antonio, antiga, recomefada em 1885), na 
Vila de St.° Antonio do Zaire; funciona conjuntamente com a 
Missao do Zaire. A m  brizete (S. Vicente, 1890), na Vila do 
mesmo nome; anexada a Missao.
M isso e s :
Z a ire  (St. Antonio, 1930), pnmeiras Missoes das antigas 
Ordens Religiosas, recome^ada em 1876 e 82 (P. do Esp. 
Santo) e em 1885 (dero secular); a actual fica no Pinda, 
a 11 K. da Vila de St.° Antonio, perto do local da antiga Mis­
sao dos Capuchinhos. A m b riz e te  (N.a S.a do Rosario de Fa­
tima, 1934), no Tomboco; come^ou a funcionar em 1936; 
na area do Posto de Tomboco, a 3 K. da sede.
A Missao do Zaire tern irmas de S. Jose de C'luny (1936).
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D ISTR ITO  DO CONGO:
P a ro q u ia s :
S .  S a lv ad o r  do C o n g o  (N.a S.a da Conceigao, antiga, na 
velha capital do Congo, primitiva sede do Bispado e da antiga 
Prefeitura do Congo; recomefada em 1881); funciona conjun- 
tamente com a Missao da mesma localidade.
M isso e s :
S .  S a lv ad o r  do C o n g o  (S. Salvador, 1881), primeiras Mis­
soes das antigas Ordens Religiosas, recome^adas pelo clero 
secular em 1881, na sede da Circunscri^ao. M a q u e la  do Z o m b o  
(St.° Antonio, fundada em 1920, com registo paroquial pro- 
prio desde 1931); sede, na Vila de Maquela. P o m b o  (S. Jose, 
criada em 8-6-1940); esta a ser instalada, com sede em Sanza 
Pombo, Circunscrifao do Pombo. Servidas pelo clero secular.
S. Salvador tern residencia de Religiosas Franciscanas Mis- 
sionarias de Maria (1908).
D ISTR ITO  DO CU A N ZA -N O RTE:
P a ro q u ia s :
C a m b a m b e  (N.a Sr.a do Rosario, antiga vigararia), com 
sede na Vila do Dondo desde 1859. M a ssa n g a n o  (N.a S.a da 
Vitoria, antiga vigararia matriz), anexada a Paroquia de Cam­
bambe desde 1900, na historica Vila e Posto de Massangano. 
A m b a c a  (N.a S.a da Assun^ao, antiga vigararia). G o lu n go  A lto  
(St.° Hilariao, antiga Missao dos Carmelitas descalfos), na 
Vila do Golungo Alto; C a z e n g o  (S. Joao Baptista, antiga). 
Ambaca, Golungo Alto e Cazengo foram restauradas nas no­
vas sedes em 1858; as duas primeiras estao anexadas a Missao 
de Cazengo e a ultima, transferida de Caculo em 1902, fun­
ciona com esta Missao em Vila Salazar. Massangano foi a 
primeira Paroquia do interior de Luanda, estabelecida na ultima 
decada do seculo XVI. P u n g o  A n d o n g o  (N.a S.a do Rosario
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do Presidio das Pedras, antiga Vila e vigararia), anexada a Mis­
sao de Cacuso, Malanje.
I
M isso e s :
C a z e n g o  (S. Joao Baptista, 1930), sede em Vila Salazar; 
abriu definitivamente em 1933 (clero secular), e £oi entregue 
aos missionaries do Espirito Santo em 1937.
D ISTR ITO  D E  LU A N D A :
P a ro q u ia s :
Na cidade de L u a n d a : N .a S.a da Concei^ao (a primeira 
paroquial da Cidade Alta, fundada na ultima decada do 
seculo XVI; chamou-se tambem freguesia da Se velha); fun- 
ciona na igreja da Misericordia desde ha um pouco mais de um 
seculo; N .a S.a dos Remedios (a primeira paroquial da Cidade 
Baixa, fundada em 1628, com a primeira sede na igreja do 
Corpo Santo da Praia, transferida para a igreja dos Remedios 
da Praia em 1679); N .a S.a do Carmo (criada em 1906, ins- 
talada em Janeiro de 1907, na igreja do extinto convento de 
Santa Teresa, dos Carmelitas descal^os); N .a S.a do Cabo (na 
Ilha, criada em 1854, em substituifao da antiga de S. Joao 
Baptista de Cazanga, na ilha do mesmo nome, que era a paro- 
quial das ilhas adjacentes).
A m b r iz  (S. Jose, 1858), na Vila do mesmo nome. D a n d e  
(Sant’Ana, antiga vigararia, sede na Vila de Caxito). B arra  
do B en g o  (St.° Antonio, antiga vigararia, sede em Quifan- 
gondo, hoje pertencente ao Concelho de Luanda) .Icolo e B en go  
(S. Jose, antiga vigararia, sede na Vila de Catete, transferida 
de Cabire). C a lu m b o  (S. Jose, antiga missao dos Terceiros Fran- 
ciscanos), hoje na area do Posto do Bom Jesus, Icolo e Bengo. 
As paroquias de Dande, Barra do Bengo, Icolo e Bengo e 
Calumbo sao servidas pela Missao de Luanda, em visitas mis- 
sionarias. M u x im a  (N.a S.a da Concei^ao, antiga vigararia),
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na historica Vila da Muxima, Quissama, anexada a Paroquia 
de Novo Redondo.
M isso e s :
Na cidade de L u a n d a  e su b u rb io s : N .a S.a do Rosario (orga- 
nizada como Missao em 1920, sede do Seminario diocesano 
fundado em 1861). M u sse q u e s  (S. Paulo, fundada em 1934, 
nos suburbios da cidade, com registo proprio em 1935). Tern 
ambas residencia de Religiosas de S. Jose de Cluny, a primeira 
desde 1897 (encerrada em 1911 e reaberta em 1930) e a 
segunda desde 1935. A primeira e servida pelo clero secular 
com a colaboragao dos Padres do Espirito Santo, e a segunda 
pelo clero secular.
D e m b o s  (St.a Teresa do Menino Jesus, criada em 1936 
e aberta definitivamente em 1938, com pessoal permanente); 
sede, proximo a Quibaxe, sede da Circunscrifao.
PRO VINCIA D E M A LA N JE :
D ISTR ITO  D E  M A L A N JE :
P ar 6  q  w a s :
M a la n je  (N.a S.a da Assun^ao, iniciada em 1858, com 
paroco residente em 1865), na cidade de Malanje.
Funciona conjuntamente com a Missao do mesmo nome. 
M isso e s :
M a la n je  (N.a S.a da Assunpo, 1890), na cidade de Ma­
lanje; com residencia de Religiosas de S. Jose desde 1893; 
B a n g a la s  (Espirito Santo, no Bondi e Bangala, 1913, sede 
na area do Posto sede, a 50 quilometros). C acu so  (N.a S.a de 
Fatima, 1935, sede no Posto do mesmo nome, Concelho de 
Malanje. M u sso lo  (Sant Ana, 1937, na area da Circunscn^ao 
do Songo). M a r im b a  (Santa Maria, criada em 1939, instalada 
definitivamente em 1940, em Marimba, Circunscrigao do 
Cambo).
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D ISTR ITO  DA LU N D A :
P a ro q u ia s :
D u n d o  (N.a S.a da Concei^ao, capelania de 1935 da C.a 
dos Diamantes, na Circunscri^ao do Chitato, funcionando 
desde Fevereiro de 1940 com jurisdigao separada da Missao do 
Saurimo).
M isso e s :
M u ssu c o  (Sagrado Cora^ao de Jesus, 1900), na area do 
Posto de Luremo, Circunscrifao de Camachi'lo. A lin u n g o  (S. 
Francisco Xavier, 1929), no Cucumbe. Sau rim o  (N.a S.a de 
Lourdes, 1930), sede na Vila Henrique de Carvalho. Na 
Missao do Mussuco ha residencia de Religiosas de S. Jose, fun- 
dada em 1935.
PRO VINCIA D E BEN G U ELA :
D ISTR ITO  D E  B E N G U E L A :
P a ro q u ia s :
B e n g u e la  (N.a S.a do Populo, antiga vigararia de principios 
do seculo XVII, na cidade de Benguela. Tem residencia de 
Religiosas Doroteias (1939). C a tu m b e la  (S. Cora^ao de Jesus, 
1882, desmembrada de Benguela, na Vila do mesmo nome. 
L o b ito  (S. Cora^ao de Jesus, 1933) na cidade do mesmo nome; 
funciona na igreja de N.a S.a da Arrabida, benzida em 2-2- 
1935.
M isso e s :
B a lo m b o  (N.a S.a do Loreto, 1933), na area do Posto de 
Balombo, Concelho do Lobito. G a n d a  (N.a S.a de Fatima, 
1927), na area do Posto sede, a 17 quilometros da Vila Ma­
riano Machado, sede do Concelho.
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D ISTR ITO  DO H U AM BO :
P a ro q u ia s :
N o v a  L isb o a  (N.a S.a da Concei^ao, 1935), na cidade do 
mesmo nome, Concelho do Huambo; tem residencia de Reli- 
giosas de S. Jose de Cluny (1936).
II
M isso e s :
C a a la  (N.a S.a das Me roes, 1935, instalada em 1937), 
sede do seminario interprovincial, na area do Posto sede da 
Ca^la. H u a m b o  (N.a S.a das Vitorias, 1910), a 18 quilome- 
tros de Nova Lisboa); tem residencia de Religiosas do S.mo 
Salvador (1936). S a m b o  (N.a S.a Auxiliadora, 1912), no 
Posto do mesmo nome, Concelho do Huambo; tem residencia 
de Re'lig iosas de S. Jose de Cluny (1935). C u im a  (St.° Antonio, 
1938), na area do Posto do mesmo nome, Concelho de Caala, 
a 38 quilometros das sede do Posto. Q u ip e io  (N.a S.a da Na- 
rividade, 1933), no Posto do mesmo nome, Concelho do 
Huambo. B ailu n d o  (N.a S.a da Assun^ao, 1895); tem resi­
dencia de Religiosas de S. Jose de Cluny (1930). B im b e  (N.' 
S.a da Anunciacao, 1929), no Posto do mesmo nome, Concelho 
do Bailundo; tem residencia de Religiosas do S.mo Salvador 
(1936).
D ISTR ITO  DO C U A N Z A -SU L:
P a ro q u ia s :
N o v o  R ed on d o  (N.a S.a da Conceifao, 1784); sede, 
na Vila do mesmo nome. P orto  A m b o im  (St.° Antonio, na 
Vila de Porto Amboim, antiga Benguela Velha, desmembrada 
de Novo Redondo). G ab ela  (St.a Isabel, Rainha de Portugal, 
1936); sede, na Vila da Gabela, Concelho do Amboim, des­
membrada de Novo Redondo).
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M isso e s :
L ib o lo  (St.° Antonio, 1893); sede, na Vila de Calulo. 
Se les (St.° Antonio, 1933), no Dumbi, Circunscri^ao do Seles, 
entregue ao clero secular.
PRO VINCIA DO BIS:
D ISTR ITO  DO B IS :
P a ro q u ia s :
B ie  (S. Louren^o Martir, 1910); sede na historica povoafao 
de Belmonte, hoje cidade de Silva Porto; funciona com a Mis­
sao da localidade.
M isso e s :
C ach in g u e s (N.a S.a do Rosario, 1892), no Posto do mes- 
mo nome, Circunscrifao do Alto Cuanza, Bie. C u ch e  (N.a S.a 
das Sete Dores, 1912), no Posto do Cuche, hoje Circunscri^ao 
de Menongue; substituiu a antiga Missao de Massaca; tern 
residencia de Re'ligiosas Beneditinas de Tutzing (1931). A n d u lo  
(N.a S.a das Gramas, 1933), na area do Posto sede do Andulo, 
a 13 quilometros da sede. S ilv a  P orto  (N.a S.a do Perpetuo 
Socorro, criada em 1934, insta'lada em 1936), na cidade do 
mesmo nome, Concelho do Bie. A Missao de Silva Porto tern 
um segundo estabelecimento na propriedade de Vila Junqueiro, 
a 18 quilometros de distancia, onde acaba de ser instalado 
o seminario menor, transferido do Galangue. N o v a  S in tra  (N.a 
S.a do Bom Conselho, criada em 1936), na area do Posto de 
Catabola (Nova Sintra), Concelho do Bie. E ntre-os-R ios (N.a 
S.a Ramha dos Apostolos, 1939), na area do mesmo Posto, 
Concelho do Bie. B aixo  C u b a n g o  (Santissimo Nome de Maria, 
criada em 7-6-1940), em instalafao na Circunscri^ao do Baixo 
Cubango.
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A Missao de Cachingues foi denominada «Missao do Bie» 
durante muitos anos, ate a cria a^o das recentes Missoes esta- 
belecidas no Bie; suoedeu a primeira Missao do Bie, servida 
pelos Padres seculares desde 1885 a 1890.
D ISTR ITO  DO M OXICO:
P aro q u ias —  Nao ha.
M isso e s :
M o x ic o  (N.a S.a de Fatima, 1933), em Vila Luso e no 
Moxico Velho. DM olo (St.a Teresa do Menino Jesus, 1936), 
a 7 quilometros da sede da Circunscrifao em Vila Teixeira de 
Sousa. C a z o m b o  (S. Bento, 1934), no A'lto Zambeze. C u a n d o  
(Santa Cruz, criada em 1939, em instalafao em 1940), na 
Circunscrigao do Cuando, no extremo Sueste de Angola.
As Missoes sao servidas por Beneditinos portugueses.
PROV1NCIA D A  H U ILA :
D ISTR ITO  DA H U IL A :
P a ro q u ia s :
L u b a n g o  (S. Jose, 1887). sede na cidade de Sa da Ban- 
deira, Concelho do Lubango; tern residencia de Religiosas 
Doroteias (1937). H um -pata (S. Sebastiao, 1887), na Vila 
do mesmo nome; servida por um missionario do Lubango. 
H u ila  (N.a S.a da Conceifao, criada em 1858, com paroco resi- 
dente em 1859); o pnmeiro centro catolico que se estabeleceu 
no planalto da Huila e interior (em 1778 havia um paroco no 
sobado da Huila, em Alva Nova); fica no Concelho do Lu- 
bang, servida por um missionario da Huila. C h ib ia  (S. Pedro, 
1889), na Vila do mesmo nome, servida por um missionario 
do Jau. C a co n d a  (N.a S.a da Concei^ao e St.° Antonio, antiga 
vigararia do sAulo XVII), na Vila de Caconda; funciona con- 
juntamente com a missao da localidade.
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A dissoes:
H u ila  (S. Jose, 1881), a pnmeira Missao que se orgamzou 
no planalto; area do Posto da Huila, Lubango; tem residencia 
de Religiosas de S. Jose de Cluny (1887); ]a u  (N.a S.a das 
Vitorias, 1889), onde funciona o pequeno seminario da Huila, 
no Posto da Humpata. M u n h in o  (S . Corafao de Maria, 1898), 
Concelho do Lubango, Posto da Huila. C h iv in g u iro  (S. Bento, 
1892), area do Posto da Humpata; tem residencia de Reli­
giosas de S. Josede Cluny (1939). Q u ih ita  (S. Miguel, 1893), 
area do Posto sede da Chibia. C h iu lo  (Espirito Santo, 1916), 
area do Posto de Mucope, Circunscrifao dos Gambos. S e n d i  
(S. Corafao de Jesus, 1930), area do Posto sede da Cicuns- 
cri a^o do Alto Cunene (Quipungo). Q u ile n gu es (N.a S.a dos 
Remedios, cnada em 1938, instalada no ano seguinte); na 
area do Posto do Dinde, Circunscri^ao de Quilengues. C aco n d a  
(S. Cora^ao de M^ aria, 1890), proximo da Vila do mesmo 
nome; tem residencia de Religiosas de S. Jose de Cluny (1892). 
C u b a n g o  (Imaculada Concei^ao, 1894), denominada Missao
Vila da Ponte, Ganguelas. G a lan g u c  (N. S.a de Lourdes, 
1922), na area do Posto de Galangue, Ganguelas. Ad up  a  (N.a 
S. do Carmo, 1923), area do Posto do Evale, Baixo Cunene. 
O m u p a n d a  (N.a S.a da Visita^o, criada em 1926, abriu defi- 
nitivamente em 1928), area do Posto sede do Baixo Cunene; 
sucedeu as antigas Missoes do Cuanhama (1884 e 1900). 
C u a m a to  (N.a S.a da Paz, 1940), em instalafao na area do 
Posto do Cuamato, Baixo Cunene.
D ISTR ITO  D E  MOQAMEDES
T aro  q u id s:
A d ofam ed es (Santo Adriao; teve o primeiro paroco em 
1854, e com residencia efectiva em 1856), na cidade do mes­
mo nome; o primeiro centro religioso que se orgamzou no lito-
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ral Sul <le Angola; tem residencia de Religiosas Doroteias 
(1934), que substituiram as de S. Jose, ali instaladas desde 
1885 a 1911. P orto  A lex an d re  (N.a S.a do Rosario, 1891), 
sede na Vila do mesmo nome.
M isso e s  —  Nao ha.
[.M o n s . M a n u e l A lv e s  da CunhaX
BDAC, 1940, n.° 33, p. 209-214.
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